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Лінгво-когнітивні  аспекти  сучасного американського  сленгу

Доп. - Приходько А.М., студ. гр. ПР-71
Американський сленг є однією з найбільш популярних областей сучасних лінгвістичних досліджень, оскільки, з одного боку, представляє собою унікальний набір лексичних та комунікаційних елементів, а, з іншого, саме молодіжний американський сленг відображає основні культурні зміни, які відбуваються у суспільстві.
США є сьогодні лідером по кількості наукових відкриттів, тому мова технологій та Інтернет-спілкування відображає всі основні зміни, які науково-технічна революція приносить у суспільство.
Когнітивна лінгвістика досліджує проблеми взаємозв’язку між мовою та світом, концептуалізацією останнього у різних типах дискурсів та мовних явищ, вивчає характер процесу пізнання та роль мови у ньому, і, відповідно, репрезентації когнітивного аспекту у мовних системах.
Лінгво-когнітивний підхід визначає сленг як мовний засіб для формування картини світу певної групи людей. Таким чином, сучасне суспільство формує власну мовну репрезентацію світобачення, яка включає здебільшого бачення окремих груп за видами професійної діяльності, формами проведення дозвілля.
Комунікаційний компонент також є додатковим фактором у визначенні сленгу певної групи людей. Зрозуміло, що основна функція, а саме, інформаційна, зберігається, змінюється експресивне забарвлення, яке визначає стиль та прагматику спілкування певної групи.
Основними соціальними групами, які впливають на формування сучасного американського сленгу є молодь, студентство, користувачі Інтернет.
Сьогодні Інтернет є потужною комунікаційною базою для молоді. Існує безліч ресурсів, які дозволяють спілкуватися онлайн у різних форматах. Інтернет при цьому стає чинником та площадкою для формування окремого виду сленгу, який, у свою чергу, зливається зі сленгом студентів, молоді в цілому, тобто частиною мовного запасу користувачів.
Спілкування в Інтернеті не є однорідним, існує велика кількість порталів, орієнтованих на різні типи користувачів і, відповідно, вони пропонують різні форми комунікацій. 
Наприклад, лексика найбільшої в світі соціальної мережі Facebook вже цілком інтегрувалася в мову молоді. Розглянемо основні лексичні складові інтерфейсу Facebook: 
Like – кнопка, яка позначає дію і виражає позитивне відношення до новини, опублікованої у Facebook;
To like – словниковий переклад «подобатися», у контексті Інтернет-сленгу «поставити лайк на Facebook»;
Unlike – кнопка, яка позначає дію та виражає негативне відношення до новини, або ж позначає відмову від позитивного відношення;
To facebook – опублікувати на Facebook фото, відео, новину тощо.
Інтернет-сленг вирізняє з-поміж інших видів сленгів його функціональність. Майже кожне слово орієнтоване на дію та мотивацію до неї. Саме з цим пов’язані словотворчі процеси Інтернет-сленгу.
Розглянемо сленг, який утворився на ресурсі Twitter. Twitter – це сервіс мікроблогів, який дозволяє публікувати короткі повідомлення до 140 символів. Назва сервісу є композицією двох слів «to tweet - щебетати» та «twit - докір». Таким чином, реалізується концепція комунікативної стратегії сайту – «to tweet» передає необхідність публікувати короткі повідомлення, схожі на «спілкування» птахів, а «twit» вказує на необхідність писати іронічні повідомлення, які цікаво читати.
To tweet - публікувати повідомлення. Спостерігаємо зміну словникового значення «щебетати», відбувається перенесення значення, первісний відтінок витісняється значенням «відправляти повідомлення». Лінгво-когнітивний аспект реалізується через збереження частини першого словникового значення та трансляції його експресивного забарвлення на комунікативну стратегію сервісу.
Сучасний американський сленг не є цілісним мовним утворенням, він об’єднує різні типи сленгів, які існують у сучасному часовому просторі. Серед них студентський сленг, Інтернет-сленг, молодіжний сленг. Сучасний сленг репрезентує мовні світогляди через ряд дискурсів масової культури та каналів масової комунікації, зокрема, дискурси популярної музики, кіно, Інтернет-спілкування. Лінгво-когнітивний аспект сленгізмів при цьому реалізується через декодування значень слів, які присутні як у формальному спілкуванні, так і у неформальному. 
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